付録1 : ポスター、ちらし、および記者会見の報告 by Institute for Peace Science, Hiroshima University,
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広島大学ウェブサイト＜https://www.hiroshima-u.ac.jp/news/41060＞から 
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